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Gözlerinin güzelliğile meşhur “Çeşmidil- 
ber„ ile büyük sanatkâr nasıl evlendiler?..
1000 şarkı —  Harem dairesine elini kolunu sallaya sallaya giren adam
—  Dünya güzeli Çerkez kızı —  Sarayda kadınlara verilen musiki dersleri
—  Gözdeler ,  cariyeler hocaya meftun  —  Dersten sonra atılan perende  —  
Çeşmidilber için çıkarılan şarkı —  «Dur ben seni öyle birisile evlendire­
yim ki gör!..»  —  Gelin elbiselerde ağaca çıkan genç kız —  Maçka!da
Taş konatkta yapılan parlak düğün  —  îki buçuk senelik saadet..
Bestekâr Hacı A rif bey... «caz­
bant nesli» ne bu isinin büyük­
lüğünü anlatmak çok güç ola­
cak. Lâkin Şark musikisinin' ve 
on dokuzuncu asrın en büyük 
bestekârının hayatı o kadar 
renkli, o kadar meraklıdır ki bel­
ki bu cepheden onların alâkası­
nı avlamak kabildir. Yalnız şu 
kadar söyliyelîm: Büyük musiki 
dehâsı îsrrfail Dede —  daha Arif 
parmak kadar bir çocukken — 
onu konağında toplanan devrin 
en büyük musiki üstatlarına 
göstererek:
—  Dikkat ediniz. Bu çocuk 
hepimizi geçecek., demişti.
«Baki kalan bu kubbede bir 
hoş şada imiş» sözünü bestekâr 
jHacı Arif bey «Baki kalan bu 
kubbede 1000 hoş şada imiş» tar­
zına sokacak bir kuvvettedir. Zi­
ra onun 1000 den fazla şarkısı 
uzun yıllar dudaklarda dolaşmış­
tır. Daha geçenlerde radyoda 
kendisinin, «Toplansa hep güzel­
ler bir yere..» şarkısını dinledik.
1000 den fazla ve hemen hep­
si, erbabınca bir sanat harikası 
addedilen eserlerin sahibi beste­
kâr Arif Abdülmecit, Abdülâziz, 
Murat ve Abdülhamit gibi dört 
hükümdar zamanında sanat me­
raklılarının kalbinde yaşamış, 
saray kadınlan onun için birbir- 
lerile rekabete girişmişler, hattâ 
en güzel gözdeler arasında onun 
uğrunda verem olanlar olmuş­
tur, Sanatkâr, padişahlara ica­
bında kafa tutmuş. Sanatı saye­
sinde şûrayı devlete kadar gir­
miş, sevmiş ve çılgın gibi sevil­
miştir.
Büyük bestekânn hayatının 
his ve aşk romanı halinde geç­
mesinin 4 büyük sebebi vardır. 
1 —  Kendisi devrinin güzellik 
telâkkilerine göre zamanının en 
yakışıklı, zarif adamı, 2 —  Sa­
rayda harem kapılarının ardla- 
nna kadar kendisine açüdığı er­
kek. Zira Arif bey haremi hüma­
yun musiki muallimi idi. 3 — 
Sanatkâr ruhunun hudutsuz en­
ginliğini ve alabildiğine sevme 
ihtiyacı... 4 —  Nihayet sarayın 
ihtiras dolu harem havası için­
de kadınların hattâ kendisini ra­
hatsız edecek derecede coşkun 
iltifatları..
Arif beyin hayatına onun pek 
meraklı olan evlenme hikâyesile 
başlıyacağım. Bunu da, öteki 
hâdiseler gibi en yakınlarından 
dinledim...
Sultan Mecidin saltanatının 
en parlak günleri. Bir gün sara­
ya 13 yaşında, «dünya güzeli» 
bir Çerkez kızı getirildi. Bu kızın 
bilhassa şaşılacak derecede iri 
gözleri harikulâde güzeldi. O ka­
dar ki padişah kızın ismini —  bu 
inanılmaz derecede büyülü göz 
güzelliği karşısında —  «Çeşmi 
dilber» koydu.
Artık «Çeşmidilber» sarayda 
alelâde bir Çerkez kızı değildi. 
Adetâ sarayın şimarık, kaprisli 
kızı İdi. Bazan öyle şeyler yapı­
yordu ki sarayın durgun havası 
içinde herkesi şaşırtıyordu. Ken­
disi en tirendaz kızlarla beraber 
Hükümdarın hususî, hizmetine 
verilmişti,
«Çeşmidilber» hanımı bana 
şöyle tarif ettiler: Mavi gözlü,
Barışın, gayet ince belli ve uzun 
boylu...
Arif bey bu sıralarda sarayda­
ki kadınlara musiki meşketmek- 
tedir. Harem dairesine girip çık­
maktadır.
«Çeşmidilber» de bütün kap­
rislerine, sarayda istediğini yap­
masına rağmen ' bu dersleri ta- 
kibetmeğe mecbur kılınıyor. Zira
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Dilimize 1000 den fazla en güzel 
şarkılar bırakan on dokuzuncu
asrın en büyük bestekârı: 
Hacı Arif bey
sarayda her kadının musiki öğ­
renmesi şart. Çeşmidilber istese 
de, istemese de dersleri takibede- 
cektir.
Bu derslerin pek eğlenceli, ne­
şeli geçtiği de anlaşılıyor. Hattâ 
15 yaşında bir kız iken saraydaki 
Hacı Arit beyin musiki derslerine 
İştirak etmiş bir hanım sonra 
ihtiyarlık zamanında, sanatkârın 
ailesinden bir zata şu izahatı ver­
miştir:
—  Büyük salonda sarayın en 
güzel, en genç kadınlan sıra sıra 
dizilirler. Arif beyi heyecanla 
beklerlerdi. Zira Arif bey, onların 
müşterek sevgilisi İdi. Yüzüne 
bakıp of edenler, ah çekenler 
olurdu Yakışıklı, genç, zarif, 
sesi, harikulâde, üstelik musiki­
şinas... Hareme istediği gibi giren 
bir insan... Hattâ ben bu ders­
lerde, Arif beyin takriri bittik­
ten sonra cambazlık eder, prende 
atardım.
îşte Arif bey, güzel gözlü Çer­
kez kızım, Çeşmldllberi ilk defa 
burada gördü.
öteki kızlar Arif beyi memnun 
etmek için, kendisini öyle can 
ve gönülden dinliyorlardı ki mu­
sikiyi, hattâ hükümdan şaşırta­
cak bir süratle kavnyorlardı, 
dersleri çabucak öğreniyorlardı.
Arif.bey Çeşmidilbere gönlünü 
kapatırdı. Lâkin Çeşmidilber sa­
rayın bir tanesi idi Abdülmecit 
onun her uçarılığına, kaprisleri­
ne göz yumuyordu.
Arif bey bu sıralarda Çeşmi­
dilber için musiki hayatımızın en 
meşhur ve güzel parçalarını bes­
teliyor.
Ara nağmesi pek beğenilen ve 
yıllarca' söylenen meşhur: «Aşk
ateşi sinemde yine şü’le feşan- 
diri...» eseri Çeşmi dilber için 
bestelenmiştir.
Arif beyin yine en meşhur ta­
rafı olan oflu şarkıları, işte bu 
sırada, Çeşmidilberin aşkı için 
yazılmıştır.
Sonra bu zamanlarda sanat­
kârın bestelediği hemen bütün 
şarkılarda göz güzelliğinden 
uzun uzun bahsediliyor. Çünkü 
Çeşmidilber, İnsan gözü güzelli­
ğinin kendisinde en yüksek dere­
ceye çıktığı kimsedir.
Meraklı bir evlenme 
hikâyesi
Evlenmelerini garip bir hâdi­
seye borçlanıyorlar. Hükühıdann 
hususî işlerine bakan Çeşmidil­
ber bir gün Padişahın sakalını 
düzeltirken mi, yoksa tararken 
mİ veya kazaan mı her nasılsa 
onun bir telini koparıyor... Bunu
bizzat hâdiseyi çok iyi bilen bir 
yakınından dinledim.
Abdülmecit bu ele avuca sığ­
maz cıva gibi Çerkez kızına:
—  Dur yumurcak... Ben seni 
öyle birile evlendireyim ki gör... 
Ancak o seni adam eder..
Çeşmidilber şaşkın kendisinin 
kiminle evlen dirileceğini, heyecan 
içinde beküyor.
Hükümdar soruyor:
—  Seni kime vereceğim biliyor 
musun?.. Ancak o seni mum 
eder... Kime vereceğim bil baka­
yım!..
Çeşmidilber tereddütsüz cevap 
veriyor:
—  Arif beye!..
Sultan:
—  Evet.. Ona vereceğim am­
ma nereden bildin?..
Çeşmidilber gülüyor: .__ v
—  Efendimiz, zaten başkasına 
vermeğe kal ki «saydınız varmaz­
dım ki...
Çerkez kızının böyle dikbaşli 
cevapları sarayda pek meşhur ol­
duğu için hükümdar gülüyor.
Bütün saray kadınlan arasın­
da artık en mühim bahis budur. 
Çeşmidilbere haset ediyorlar. 
İşte nihayet fettan ve güzel kız 
ne yaptı yaptı o kadmlann sev­
gilisi, büyük asnatkâr adamla 
evlendi y a ..
O zamanki Hacı Arif bey hak­
kında, bugünün en meşhur mu­
siki üstatlanndan tanburî Dürrü:
—  Hacı Arif bey dünya güzeli 
gibi bir adam!., diyerek hocasın­
dan dinlediklerini anlatır...
Gelin elbiselerile ağaca 
çıkan güzel kız..
«Çeşmidilber» ile bestekâr 
Arif beyin nikâhlan hakkında 
iradei seniye çıkıyor. Çöpleri ça­
tılıyor. Ve bir gün güzel gözlü 
Çerkez kızı Çeşmidilber ile Arif 
bey, sanatkânn Maçkada, bugün 
tam Taşlık adını taktığımız yer­
de ve zamanında «Taş konak» 
diye anılan binasında gerdeğe gi­
riyorlar 1..
Sanatkâr memnun, mesuttur. 
Yalnız birşey var. Bu Çerkez kızı 
ele avuca sığan şey değildir ve 
bazan öyle çılgındır ki bu ağır 
başlı sanatkâr onunla bütün bir 
ömrünü nasıl geçirecektir?.. îşte 
buarsı mühim... Zira Çeşmidil­
ber hanım daha ilk günde, dü­
ğün gününde yalnız bestekâr 
Arif beyin değil, bütün davetlile­
rin hayretlerinden dillerini ısıra­
cakları birşey yapıyor... Anla­
tayım: Kurenayı hazret! şehri- 
yariden ve başhanende bestekâr 
Arif bey ile Çeşmidilber binti 
Abdullah bir yaz günü evleniyor­
lar. Çok sıcak bir gün...
Çeşmidilberi, gelin elbiseleri 
masallardaki perilere benzetmiş­
tir. Lâkin birdenbire genç kız 
uçarcasına taş konağın merdi­
venlerinden iniyor Kapılardan, 
taşlıklardan bir beyaz hayal gibi 
süzülüyor, bahçeye koşuyor ve 
haydi olgunlaşmağa başlayan kı­
zılcık ağacının tepesine i..
Evet gelin hanım, gelinlik ejbl- 
seleri, duvağı ile beraber düğün 
günü ağaca çıkıyor!..
Çeşmidilber bu... Gönlünün 
en küçük arzusu yerine gelecek.
Davetliler hayrette. Ev halkı 
gelin hanımı zorla ağaçtan İndi­
riyorlar
Tabiî bu saadet çok sürmüyor. 
Gayet ayrı ayrı yaradılışta İnsan­
lar. îki buçuk sene sonra ayrılı­
yorlar Ve saray kadınaln ara­
sında ‘tekrar ümitli rüyalar baş­
lıyor.
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